



















電話03(34 3) 1 846代表
振答口座 東京 172320
干543支局大阪市聖王寺区勝山
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わんぱくプール
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お預けtli 中間 満期日 受取
(元金) お利息 お利息 合計額
300，∞0円 21，750円 幻，931円 349，681円
500，∞0阿 36，2切何 46，555円 582，805同
1，∞0，∞0円 72，5∞円 93，118円 1，165，618円
⑧溢祖語元
Restaurant Useの白い箱。
廊切イ~Jωク
この商品はレストラン用に開発されたものです二
etA'i. 
Oハンバーグ・内容量6∞g(JOOgX6{困) ・標準小売価絡9∞円
Oカニクリー ムコロッケ・内容量6ωg(J2個人) ・標準小売価格6∞内
。ふかひれスー プ ・内容量6∞g(3∞gX2袋)標準小売価格1，4∞阿
Oスナックフライ・いか・内容量250g... ・ 標準小売価格5∞円
0大焼売・内容量48Og(l6個入)・・ ・・・・・標準小売価俗750円
• 
貯え、わが.緒。ボー ナス肱協和の定
飾りをきらったシンフ。ノレな白い箱。そしてそこにあるRestaurantUseの文字。これがレストラン用に開発された、ニチレイ冷凍食品・ホーワイトパック 。パッケージはシンブ。ノレて'も、中身は手の込んだプロの味。
L叶枠十を選びi時間t手間をたっぷりカ'l1t.:コク沙マ昧が生きてL、ますLそうです二一流レストランのおし、しさを家庭で昧わし、灯、…この夢がここにあるのです二き、フリーザーの中に、L、つもホワイトパックも
